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 ﻰѧѧѧѧѧѧѧѧﻠﻋ ﻻإ ةﺮﻴѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﻜﻟ ﺎѧѧѧѧѧѧѧѧﻬﻧإو ةﻼѧѧѧѧѧѧѧѧﺼﻟاو ﺮﺒѧѧѧѧѧѧѧѧﺼﻟﺎﺑ اﻮﻨﻴﻌﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﺳاو 
ﻦﻴﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺷﺎﺨﻟا 
 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. 
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk, 





 اﺮѧѧѧѧﺴﻳ ﺮѧѧѧѧﺴﻌﻟا ﻊѧѧѧѧﻣ نإ 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh minat belajar dan sosial 
ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh minat 
belajar terhadap prestasi belajar matematika, (3) pengaruh sosial ekonomi orang 
tua terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian dilakukan dengan metode 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SMK 
Muhammadiyah 3 Gemolong tahun ajaran 2006/2007 yang terdiri dari 5 kelas 
dengan jumlah siswa 210 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 siswa 
diperoleh dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk 
memperoleh data nama-nama siswa dan data prestasi belajar matematika siswa, 
metode angket untuk memperoleh data minat belajar siswa dan sosial ekonomi 
orang tua. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda 
yang sebelumnya  dilakukan uji normalitas, uji linieritas dan multikolinieritas. 
Hasil penelitian pada taraf signifikan menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh 
minat belajar dan sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar matematika 
dengan Fhitung = 7,760, (2) ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar 
matematika dengan thitung = 2,497, (3) ada pengaruh sosial ekonomi orang tua 
terhadap prestasi belajar matematika dengan thitung = 2,242.    Sumbangan efektif 
untuk minat sebesar 13,5% dan besar sumbangan sosial ekonomi orang tua adalah 
11,3%. Jadi kesimpulannya minat belajar mempunyai pengaruh lebih dominan 
terhadap prestasi belajar matematika jika dibandingkan dengan sosial ekonomi 
orang tua. 
 
Kata Kunci: minat belajar, sosial ekonomi orang tua, prestasi belajar matematika 
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